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編 集 後 記
ケンブリッ ヂ大学教授 であ ったデュワ「が粧わゆるデ ュワー瓶 を発明 したのが1893年
であるが,そ れ以来低温技術はずっと真空技術のお蔭 をうけている?｡ で も低温 実験に際
しての トラブルの大半が真空技術の未熟 さに原因 していることを考:えると,.その影響力の
大 きさがよ くわかる。
真空 がXHVに 挑戦す る時代とな り,そ の達成には極低温が不可欠 とな ったが,こ の時
代 を迎 えて低温 と真空 がよ りよい イーコール ・パ ー トナ ーとな りうるのでは ないか とい う
感 じを持 っている。
.低温
の応用 は超電導 をは じめ として数多 くあ るが,こ れらとの聞 で対等の協力関係がで
きてこそ1低 温分野の真 の発展 が期待 され るのではないだろ うか。
(山本純也 記)
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松尾隆祐氏の長期外国出張に伴い徊練道夫氏に交代することになりまし.
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